




En nuestro próximo nilmero
E5COI.AI'IO
EL fUI-BOL EN EL CftMPftMENTO
•
intere.C;llnte narración de la vida de
nue:-Iros soldados en el campamento
e.~crita cxpresnlllcnte para L A U N tÓ N
de asignaturas abarcadas. las despacha sin
brillanlez -lo que es natural, pues quien
mucho abarca. poco aprieta, se acos-
tumbrara a las chapucerias de las notas
bajas. descendiendo de su plano inleleé-
tual Procurad que el nirlo no ponga 11I1Il'
ca el pie en el primer peldaño de la baja-
da. porque el primer escalón y el último
se hallan cancelando o unidos entre si.
Lo q"ue decimos de ese que podriamos Ila
mar alllor propio profesional. puede tam-
bien afirmarse del aprovechamiento. Las
disciplinas que integran el bachillerato SOIl
numerosas y muy importantes. El allllJHlO
que las estudie a conciencia, posecní una
base firme para los ulteriores estudios el!
la Facultad, o bien, si no ha de seguir ca-
rrera, tendrá una buena cultllm general
que conservada y alimentada, con la ca·
rricnte leclura de periódicos, revistas y
alguno que otro libro, le servirá para apa·
recer ell sociedad COIllO hombre ilustraoo
y para resolver llIuchos problemas en la
vida ..~\as si pasa por ellas COIIIO gato por
ascuas, nada asimilará y saldra del bachi·
llerato, segun la frase antigua. como una
tabla CX?pillada en la cual no hall nada
escrito. '
Hay casos, muy raros, en que se podní
hacer casQ omiso de lo que dejo apuntado,
por ejemplo, cl'ando se lrote de un niTio
grandevo y con buena preparación. Pero
no hay que hacerse ilusiones. Es preciso
dejar que las cosas ::oigan su curso natu·
ral. El terminar la carrera un alio antes o
UI1 ai)o despues no es de ulla i:npollilllcia
tan transcendental que por ello vayamos
a atropellar la salud y la tranquil'dad del
niño; tnaxime Que, por efecto de esas pri'
sas, puede el niño cnfcrmar~caso lllUY
frecuente~yen lances se pierde más ticm-
po del que se queria ganar. Losantiguos.
que eran gente muy avisada. decían: no
por mucho correr se /le.ga 111itspre~/o.
En resumen. El niño 110 1m de ser ulla
planta de estufa, pero tampoco nos debe-
mos forjar la pretensión de que sea un ro-
ble que desafie la dolencia de los huraca-
nes. Como la vid que si se poda larga
rinde más cosecha pero su función econÓ-
mica dura menos ai'IOS, asl el niiio. For·
zando su máquina intelectual, ganará IlIU'
chas asignaturas, pero lo habréis aniquila-
do. Aun aqui vale el proverbio: el fin 110
justifica Jos medios.
M,\lHA\"O SAXJU.\,\/ \- GO.\IEZ
•
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7150 pesetas año.
Paso por alto las dificultades que la
practi'-=a de extrañar a los nlumn05 de sus
naturales cursos acarrea al establecimien-
1,) docente. desencuadernando los cursos,
enmarañando el horario y rompiendo la
armonía de ia marcha general, Vil hay ca·
leg-ios en que esto, 110 solo se practica si·
no que se hace 1lI0ti\'o de reclame; pero
e/onde digo digo 'lO digo digo sino que
digo Diego; es dc:cir, donde digo CO¡"gio
lago Comercio.
Lo más lamentable S01l los perjuicios
que se ocasiona a los educanúos. Vaya-
mos por partes como deda DesciITles.
El primer perjuicio es la aparición de la
terrible sombra det S/lrflll'lIoge·f¡lliga,
agotamiento crónico. L~s asignaturas son
tan nUlllerosClS, que entre las horas de cla-
se y las de estudio, apemlS queda Iicmpo
suficicnte para que el ¡¡IUllIll') tenga el es·
parcimiento, que, si necesario es pflnl lo"
dos, mucho mas lo es para estos tit'TilOS
vásfagos en vias de d~s[\rroHo. Obligar,
pues, al ni¡)o a Que ton,e Ill¡-\s asig:llflluras
de las reglamentarias equivale n hacerle ir
danzando todo el día de una parle a otra,
~ cOlner sobre los hhrQs \' n2riar su carác'
ter con la enddja que le causa el \'N que
sus compañeros se solaZAn garrulalllenlc
en el recreo, mientras el está en el estu-
dio con la divertida y poetica labor de e.l-
traer raice~. sin ser dentista. Produce el
«efecto - como diria Sofía Córdo\"il úe
esos pajarillos de jaula, que siguen ella-
siados, con sus ojilos luminosos a la ban·
dada de oalomas o \ enrejas que pasa so
bre sus cabezas. cabezas que dicen que
no piensan pero que deben sentir la falta
de espacio para el cual se creo sus alas .
Todada peor que este surmenage fisico
es el surmenage intelectual; porque-co
1Il0 dice Cendren> .el exceso dc ejerci·
cio intelectual produce a In larg-a !lastor-
nos que repercuten en el orl!:anislllo». Ilay
que dejarle tiempo al cerebro, para que
sus células, gastadas e impurificadas por
el trabajo. se nutran y élirninell los pro-
ductos de desasimilación, Que podrlan in
toxicarlo.
Por muy dichosos pueden darse los pa·
dres que no tienen el sentimiento de ver
que sus hijos, aun sin tornar trabajo ex-
tráordinarilJ. pierden el ap~tilo y el color;
características que. a la vez que Ullil pro-
testa de la Natllralezn violentado en sus
funciones, es un aviso, llna voz de Hlanna
de que hay algo que marcha tllal y que es
preciso corregir con la misrtla celeridad
con que se echa !llano de las bombRs en
un buque incendiado. Ya dedan los nnli-
gu.os; arco Que siempre eslá terdido, o se
afloja Ose rompe.
. Olro de los inconvenientes es la des
moralización del niño. Cuando éste fl..'co,
rre sus asignaturas COIl lucimiento. forma-
se en el un carácter pundonoroso, y los
triunfos escolares son un poderoso e!;H-
mulo para el trabajo que acabará por oro
ganizarse en hábilo. Pero. si por exceso
T S.
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.






Al abuso que en el arlículo <Interior alla-
temalizaba, aunque no con toda li) acri-
monia que el amor a los nilios me sugería,
hay Que sumar este otro; el tenaz elllpeilo
que' algunos padres de familia tienen
en que sus hijos adelanten asignatu'
ras, para despachar, cllanto antes, el ba
chillerato.
Estas ine,.plicables prC'I1\llraS no pueden
menos de tmerme ¡-¡ In melllorin los cona·
cidísilllos versos de F. 1 . de León:
Acude. torre, vuela;
Tra~paSil elnlta sierrn, ucupa I;:llIlltlO;
No perdone!'; la espuela;
No de!> paz a la mano;
,\\enell fulmimll1do el hierro illgano.
Pero aquí hay una gran diferencia y es,
que el hierro insano el libro-no es insa
no pAra los enemigos, sino para el mismo
que lo esgrime. Porque cfectivamen te, son
muchos y muy serios los perjuiciOS que
del abuso de libro se derivan.
Tópicos pedagógicos.........
principal. Qué importa que une sea un
químico incomparable. si es un perverso
que e I pica loda su sabiduria en invCl1lar
instrumenios de muerte para ponerlos al
servicio del crimen?
•
j,\1isión sublime la del educador! Es na-
da menos que la de forl11ar a jesucristo en
el corazón y en el alma los hombres.
En el corazón y en el csriritu del nirio
está ell potellciA la llllugel' simpática y
alrayente de Jesucristo de lIlodo parecido
a como está ell el blo'lue de Ill<\rmol la
imagen 'lile luego brolnrá el los ~olpes há-
bilmente repetidos por la ll1<ltlO poderosa
del artista.
A los suaves golpes de los padres y de
los educadores sobre el tierno corazón del
niJio irá brotando en él la figura encanta-
•
dOn! de jesucristo; y luego, cuando, cre-
ciendo en <lilos, ('1 niño sepa contemplar
ton AI110r <11 }-jombre-Dios, estn contell1-
pbd"'ll ~¡lCari'l l1l(IS pura la bendita ill1a·
gen que se g-raban\ en el nlmo nI tenerla
presente, de modo fllláloJ.{o [1 COIllO segra·
ha en la plaCH fotogrMicu la imagen del
objelo que, iluminado, está delante de
ella.
Imaginad que. todos los hombres fuese-
mos illlagen viva de jesucristo. iQué or-
den, qué hannanía, qué belleza la belleza
del mundo! No habria guerras, ni odios,
ni maldades. ni cri1l1enes. El alllor seria
el lazo de oro que uniria en un solo ha:?:
a todos los hombres
La educación sólidamente cristiana tie-
ne virtud suficiente para causar semejante
prodigio.
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCIO:-l y ADMI~ISTRACIO:-l






La educación cristiana de la niñez y de
1,1 juvenlud es la obra más grande que pue·
de un hombre realizar sobre In tierra. La
educación es la continuación de la obra de
Ojos CIl la formación humana. El hombre
no es excepción en el conjunto de los se-
res. Todos nacen irnllerfectos y necesitan.
rodando los días y los mcses y los años,
desenvolver sus activid<ld~s, actuar lo que
era solo palencia y, por así decirlo. esta-
ba en germen. El hombre también nace
Imperfecto. •
CadA especie de seres tiene su perfec-
lección específica, su tipo hacia el CIlal too
dos los de aquella categoría se dirigel1; y
PI hombre también tiene un tipo de per
lección al cunl dirigirse. El tipo perfe to
tS Jesucristo, que, a la \'ez que Dios. es
,ombre; es decir, 110 solo hombre, es el
hombre, como inspiradamente lo dijo Pila-
1\Ji> al pnllnciar aquellas palabras quP. es-
Jll estampadas enel Evan¡;elJo. y que di-
en: Ecce homo ~Ved ahí al hombre> En
'feclo en jesucristo está la humanidad de-
,urada de todo vicio y de todo pecado;
lerfecta en lo íisico y archiperfecta en lo
ntelectual y moral. Por eso pudo decir
on toda autoridad, y seguro de que nadie
lodria ponerle tacha: «Quien me. puede
robar un pecado? Yen harmonía con esa
,u santidad incomparable nos incita a que
,e sigamos imitando en todo su conducta
para que seamos buenos.
Por eso, puesto que educar es desen-
volver las actividades latentes en el cuer-
po y en el espíritu segün la dirección por
.)ios sennlada a <;ada una, que es la di
rección hacia el hOlllble perfecto. la edu-
cación verdad es. solamente aquella que.
poco a poco. con el consejo, con la ca·
rrección, Cal! la advertencia y sobre todo
Con el ejemplo, -va formando a jesucristo
en el corazón del niilo y en el corazón del
Joven.
Por eso es de una eficacia enorme en la
educación del laven }' del nit'lo el ejemplo
de los padres en el hogar. Si el niño y el
joven se han forrnaúo en un ambiente de
.religión. pero de religión verdad, de reli-
gibn práctica, y han aprendido a orar con
los padres, y a respetar a Dios como 10
respetan los padres, y a temer a Dios ca·
mo le ternen ellos. y a amar al prójimo y
a hacer el bien, C0l\10 corresponde a los
buenos discípulos de Cristo; y tienen una
idea grande. noble, sublime y un amor
probado al lilas perfecto de los hombres
qUe no por serlo dejaba y deja de ser Dios
verdadero como el Elerno Padre que lo
engendró en las luces inaccesibles de la
eternidad; entollces elnitio y el joven que
se hacen hombres serán bien educados,














































para establecer baños que ya fueron fa.
masas en el imperio mas grande de la ano
tiRüedad.
En las excavaciones practicadas se en·
contra ron aras votivas y monedas qUe
atestiguan la importancia de esta estación
termal, aras muchas de ellas, en fonnil de
pequeñas columnas. de granito. con dedi.
catorias a la diosa Salud. a las ;-..Jinfils y a
la Fuenle, ofrecicndoles volos personal~~
o por haber curado a un ser amado.
y entre los corros de bañistas. que dean-
bulan por el establecimiento termal o qUe
llenan los Imteles o quEt pasea!1 por el par·
que y la carretera o aSCIenden por las al.
tas y \·erdes montañas que rodean el pUt
blo se habla ¿cómo no? de nuestra luch~
en ,\1arruecos, de la nota del Director:
dando cuenta del encarcelamiento de Os~
rio Gallardo, del aniversario del golpe
Estado y de mil y mil cosas, algunas
ellas \'erdaderas bagatelas y se ven sei,
ras, que ocupadas en hacer crochet, pr
curan ocultar alguna lágrima que asom
a sus ojos el recuerdo del ser querido q
pelea en los riscos airicanos,
Tambien aqui llega el eco de la guerr ,
que obliga a trasladar a nueslra zona
protectorado a millares de mozos es¡. ,nOles.
Venceremos ¿quién lo duda? Y debenl
vencer y queremos vencer oponiendo
rifeño todo el podel de España; pero {,
dos lamentamos la crollicid~d del mal q:
corta tantas vidas jovenes.
¿Se conseguirá ahora infligir al 1I10ro
castigo tan eficaz Que le haga reConOl r
su impotencia y le obligue a acatar el pr
tectorado de España y de la Autoridad ,1
Maghzen?
Bien lo necesitarnos para que la Pntr n
no siga desangrándose y para que pOr
mas vivir nuestra vida de trabajo y de p: I
greso.
Es la guerra que nos tiene apr;siollad
en sus mortíferas redes cuando Europa .
gro la paz.
Solo la fecundidad de la raza es CI1: 'Z
de soportar esta sangria constante que .
nimos padeciendo al través de las cton·
turias.
España es Lna madre inagotable...\1 .
rica y Africa y Asia y Occeanía y Eur ;¡
misma sirven de albergue a millares de
tos de esta nación descubridora de mun :i
y civilizadora de conlinentes.
Aqui, en este oasis extremeño. el rec¡; .
do de los grandes conquistadores nos 8_ •
ta a toda hora. haciendonos sentir tQ{t a
grandeza de la raza progenitora de tar ,
pueblos florecientes.
Las noticias ultimas de Afdca son .
jores. La crisis rarece que vá pasand.
todo hace presumir que se \'olvera R J
normalidad relativa en este negocio ro ,.
so de ,\\arruecos. de donde no vue;
muchos de los que alli van.
Ante las circunstancias ha creido de
buen tono e[ Directorio no conmemora' J
fecha de ayer. Le apludimos. porqut
mamenlo no es propicio para fiestas CI n-
do nuestros hermanos derrochan su sal ~re
por la civilización en los cainpos africal:uS.
TIempo habrá para hablar de todo, 'l'.
cluso del encarcelamiento de Ossor: y
Gallardo. Ahora no se debe oir otra \DI
que la del cañon y la del deber y la del
honor de Espdña para que ulla vez 1:!JS
quede patentizado nuestro predominio Sil'
bre la indómita moris.
B. LOl"




Tumo 1. Q d« San ¡vi
La Vigilia ordinaria del presente mes de
Septiembre se celebrará, Dios mediante,
la noche del sábado 20 al domingo 21 ..en
la Iglesia del Sagrado corazón de JeslIs.
aplicándose por el alma del M. 1. Sr. don
Antonio Lacadena Soteras (q. e. p. d.),
Dignidad de Arcipreste de la S. 1. Cat~




especiales de Higiene de la prilllcrn lll-
fancia (Nipiohigiene), a!;unto de enorme
trascendencia, al que los profesores de
Pediatría. tal como está organizada la en
señanza de esta especialidad, no pueden
hoy dedicar más que unas cuantas leccio-
nes. En la Facultad de Medicina de Paris
fué establecido en 1914 un curso de Clíni·
ca e Higiene de la primera infancia.
Tambien scría muy uti\ la creación en
todas las poblaciones universItarias de
Institutos Nipiologicos, segun el progra-
ma del señor Cacace, par& que Cl! ellos
pudieran famiJiarizarselos futuro' medi-
cas con los problemas relativos a la pn-
lIlera infancia.
La Higiene. infantil debiera figurar en el
plan de estudios de la carrera del .\1agis-
terio. En las escuelas, desechando pudo·
res injuslHicados, cOllvendria enseñar no
ciones de Puericultura y Maternologia a
las niñas marorcitas. pues si la materni
dad es la función mas augusta de la mu-
jer. una elemental previsión aconseja en-
señar a las niñas cuáles serán sus deberes
maternales. -
Seria también cOI1\'eniente enseñar a
las maironas nociones de HIgiene infantil.
Las conferencias populares, la distribu-
ción de cartil!as higiénicas, la publicación
de artículos de divulgacian en fa prensa
diaria etcelera, constituyen buenos proce
dimientos de propaganda, de acción mas
amplia aunque mellas IIltensa, que los
consejos verbales a las madres.
El estado debiera hacer una copiosa
edición de alguna de las excelentes
cartillas de lligiene infantil que se han
publicado, para que sus ejemplares fuetan
repartidos graluitamente en los juzgados
lTlunicipdles al hacer los registros de bo-
das y nacimientos..
Entre los procedimientos de propagan
da higiénica es justo mencionar la Cátedra
ambulante de Higiene Infantil y la Escue·
la popular de maternidad, creadas por el
profesor Ernesto CaLace. de Napoles. La
Catedra ambulante de Higiene infantil, im-
portada en España por el Dr. Marlíllez
Vargas, tiene por objeto instruir a las ma-
dres y a las jóvenes, especialmente a las
del pueblo. sobre las normas principales
de la puericultura, incitar a la administra-
ción pública a fundar institutos de tutela
higiénica de la primera infancia y favore
cer por todos los medios esta tutela. La
Escuela popular de maternidad, mediante
una serie de lecciones prácticas y metódi·
cas, adieslra a las mujeres del pueblo en
la técnica de la esterilización de la leche,
de la preparación de otros alimentos para
el niño, de la hechura y el uso de los ves
Hdos, del baño, de la inspección de los
arganos de los sentidos}' de las más im-
portantes aplicaciones prácticas de la Hi-
giene infantil.
Nos encontramos en la región que más
aventureros. conquisladores, fa voritos,
politicos, poetas y oradores dió a España.
Pizarro, Almagro, Cortés, Godoy, Do·
naso Cortés, Ayala, por no citar otros, de
esta tierra salieron y algunos, aun que
analfabetos y acostumbrados a guardar
piaras de cerdos, slll>ieron ciar a su patria
grandes reinos.
En estos muchachos del arroyo, que
cruzan, negras las piernas por la carroña,
ante nuestra visla, quizá aniden almas del
temple de la de Pizarra y en estos señori-
tos medio atildados, que pasean por las
calles, mezcladas con los cerdos, acaso
encontremos un aspirante a Godoy moder-
no o un futuro emulo de Aparisi y Guiga-
rro o de Adelardo Lopez de Ayala.
Roma tuvo por aquí. famosos conventos
jurídicos y construyó circos y calzadas mi-
litares, que aun se conservan y aprovechó
las aguas termales de este Montemayor
por tierras de
Extremadura
'PivulSaci6n de la HiSie-
ne Infantil
••••••••••••
Para lermil1<~r me atrevo a hacer un rue·
go a la Autoridad Municipal ¿Que incon-
veniente habría el que cn sitio bien visible
de lo que hoy se lIilllla Mercado se colo·
cara una lista con fos precios de tasa?
Con este procedimielllo tan económico,
sencillo y razonable, nos e\'itariarnos los
compradores, que vueh'o a repetir somos
todos, muchas discusiones y molestias que
110 hace falta indicar de puro sabidas.
A"DH~~ CJ:::'\jOH 1.101'1'>
jaca 15 de Septiembre de 1:...24
El medio más eficaz de disminuir la mor-
talidad de los niños es la divulgación de la
Higiene infantil.
Pero no hay que limitarse a enseñar
preceptos higi~nicos, sino que es preciso
crear ambiente favorable a la lucha conIra
la mortalidad infantil, despertar en el pú
blico el alllor a los niños, hacerles com-
prender la trascendencia de este problema
y demostrarle con datos y cifras estas dos
verdades:
1." Que la mortalidad infantil es ex-
cesiva y en gran parte evitable.
2.1\ Que todos podemos y debemos
contribuir a disminuirla. Dc este modo es
como será eficaz la labor de divlllgación
higiénica.
·La única base firme del progreso hi-
giénico de todo un pueblo· -dice el doctor
Pulido -se halla en la vulgarización de
una ciencia positiva, sencilla y clara. El
mejor consejo preventivo que persuade al
individuo es el que sur~e de una con·
vicción razonada, y no de un precepto le:-
gal tenido por arbitrario o de una san
cian prinitl\'il recibida COIllO un atropello J
No podemos dudar del cariño que las
madres españolas profesan a sus hljns.
Pero es indudable que este cariñ" irrefle·
sivo y ciego compromete la salud y la \'i-
da de buen número de nilios.
Es necesario enseñar a las madres el
arte de criar a sus hijos y cOlivencerlas de
que está en su mano reducir la mortalidad
infami!. para que no siga siendo una tris-
te verdad esta frase pcsm1Ísta y desconso-
ladora de Benavente.
cDos trisles suertes hay en el mundo:
verse pajaro en manos dc nilio; \·erse
niño en mallos de padres españoles.•
La divulgación de la I figiene illfanlil
exige el concurso de todas las personas
cultas y de buena voluntad _ Pero a los
medicas corresponde principalmente reali-
zar esta labor de propaganda, este pa-
triótico y generoso apostolado. Para ello
deben utilizar todos Jos medios de que
dispongan y aprovechar cllantas ocasio-
ncs se les presentell.
La visita diaria a los enfermos les brin-
dará excelentes ocasiones para dar conse-
jos higienicos a las madres.
Esta labor obstinada y tenaz. que todos
jos médicos pueden rea1i78r entre sus
clientes, acabaría COIl rutinas y prejuicios
que hoy cuestan la vida a muchos miles
de niños ..
Puedo citar acerca de esto un hecho
InUY elocuente. Sé de un pueblo de 500
almas donde morian por térmillo medio
unos seis niños cada aiJO; muchos de ellos,
de diarrea. Hizo el médico entre las ma
dres una activa propaganda de la Higiene
infantil; y los trutos de esta campaña fue-
ron y son lan excelentes, Que desd~ 1817
no ha muerto de diarrea más que una ni-
ña de ocho meses, criada COIl biberón
desde el nacimiento y en el último quin
quenio (1018 \922) no han muerto más que
guince nilios, incluyendo en esta cifra seis
fetos de seis a ocho meses, que en reali-
dad debieran figurar entre [os nacidos
muertos.
Seria muy conveniente que en nuestras
Facultades de Medicina se dieran cursos
LA UNION
. . . .. . . .




Lo primero que hace una persona Que
llega por primera vez a Ulla población es
darle un viHazo general y sin querer, con
solo este ligero golpe de primera vista. es-
tablece paralelismo con las poblaciones de
análo~a ,alegoria colocándola antes o des
pués de aquellas con quienes establece la
comparación.
Por Jo que respecla a-Jaca no sabemos
de ninguna oírd población análoga que re-
sista la comraración (opinión compartida
.:'011 infinidad de persúnas que se encon-
traban en el caso antes citado del primer
efecto o golpe de vista con sólo indicar
que teniendo unicarnentc cinco mil habi 4
tanles posee un magnifico cana! para el
abastecimientos de aguas potables y para
regadío, debido segun I~ngo entendido al
esfuerzo personal de jaca, un bien monta-
do servicio electrico para calefacción y
cocinas y un precioso Paseo, lo que es
suficiente. sin entrar en más detalles, para
comprender que no se trata de una de tan-
tas poblaciones que vive tan solo de re-
cuerdos)' evocaciones <le su antigUedad
sino que vive la vida 1110derna mucho mas
agradable y cómoda.
, Sin embargo salla a la visfa' que a esta
hermosa y privilegiada Ciudad le faltan
dos elementos indispensables a la vida mo-
derna y que poseyéndolos nada le faltaría
para ser una poblaci,ón completa.
Uno de ellos afecta él la vida material
principalmente y el otro es mús bien de
orden educativo y hasta espiritual, aquel
se llama Mercado y éste Teatro acerca
de los cuales vamos a decir cuatro pa·
labras.
Los que sistemálicalllentt" se oponen a
todo progreso y que pudiéramos llamar
lIegaliuos seguramente pensarán y dirán
queambascosas no son precisas por cuanto
Jaca vivió hasta ahora sin esos elementos
pero sobre no ser esto una razon, silla to-
do lo contrario, existe el caso bien paten-
te de que menos indispensable es un Pa-
seo y se necesita ser ciego para no ver el
Jugo que esta ciudad le saca al magnífico
que posee y el aire de distinción y de pos-
tín que se da a costa de el. Es decir que
ulla cosa relati\·amente innecesaria cons-
tituye In parte más llamativa de esta ciu-
dad, la de más dislin.::ión
Las ventajas de un Mercada son evi-
dentes: en primer lugar se quita de la vía
pública esos hacinamientos de personas y
mercancias que estorban la circulación y
dañan a la estética, además se pucdeefec-
tuar una verdadera vigilancia en cuanto a
peso, calidad, higiene, etc. y sobre lodo
se pueden imponer los precios que se con-
sideren justos suprimiendo esa venta, a
salto de mata, en virtud de la cual en bre
ve espacio de tiempo. que a \'eces es de
minutos, te piden otro precio distinto que
siempre es mayor que el anterior: yen re
sumen con el Mercado se regulariza la
compra-venta y sale beneficiado el como
prador que lo somos lodos, resarciéndose
al entidad ct:.nstructora del mismo de los
gastos ocasionados mediante un modesto
tributo.
Por lo Que respecta al Teatro nos atre-
hemos a hacer la siguiente pregunta: ¿Pue-
de vivir a [a moderna la Población que no
lo tenga?; establecida la COlllparación a que
nos referiarnos al principio resulta un tan-
to ruboroso el que esta Ciudad carezca de
aquello que tienen todas las poblaciones
Que se est:mall el! algo.
Jaca sin Teatro es algo que rompe con
la Lógica ya que en casi todo lo demás es-
tá en relación con sus similares cOl1lDara-
blealtura, pero en la cuestión Teatro des-
ciende de calegoria hasta colocarse a la
de una insiRnificante villa.
Mirada solo la cuestión Teatro bajo el
puniD de vista del negocio será por largos
años una empresa irrealizable pero consi·
derado bajo el punto de mira educativo y
social entendemos que todos los que ama-
lllOS esta Ciudad debemos contribuir a que
pronto, cuanto antes, deje de carecer de
eiementA tan importante y sea en todo sin
venden \'nrios I1lUC-bies.
Zocotin. e..;quina a la de Bellido. Pilnade-
. ') o 'na, _.. pISO_
Se arrienda habitaciónmnueblada y sc
tomarán huéspedes a prccios·lllÓdicos.
Informaran: Mayor, 1l. principal.
Se
se han I ecibido en la imprenta y papeleriCl
Tip, Vda de R. Abad, ,\layor, 32.-Jaca




El domingo, 2g. 2. n jornada dc
fi~urine5 de invierno
= ----
Pe'rd)"da el vier~lCs ti1timo .se
extravlO en esta CIU-
dad un perro mastín, blanco con mallas
negras, de orejas cortadas: atiende por
sultán.
Se ruega al que lo haya recogido avise
(n esla administracion. que se le gratifi
cará.
en Variedades y Casino
se proyectará la l." jornada de
la peli~uln en dos jornadas, que
pertenece a las grandes produc
ciones alemanas, cuyo argumcn-
lo se basa en UIl hecho histórico,
titulada:
lucrecia Borgia
~os place ver el fruto halagtleiJo que
de sus campañas retira nuestro ilustre co-
laborador Sr. Pérez Agudo, cuya ....oz all~
torizada tambien aquí encontrará eco se·
~uramente. y será el dia de la raza según




peluqueria de Belrán. Mayor, 33.
A las tres de la tarde del martes, próxi·
11lamente, regresaba de Sallenl, donde hiJ'
bla pasado la ¡emparada de verano. 11)
señora viuda de Ollráll (consocio tiC'. los
Almacencs de San Pedro de lluesca) con
sus !lijas, en su auto ql1e lo cOl1ducía su
chófer.
Al pasar el auto por Sabiilanigo, cruzó por
la carretera un vecino de Otila de Gállcgo
parece ser, según referencia particular.
que se azaró al ver el coche y sin poderlo
eviltlr el chOfer, el cual había hecho ya
sonar la bocina r frenó bruscamente, arro
lió al hombrc, el cual falleció él los pocos
momentos.
El Juzgado de instrucción de Jaca 1I1S-
truye las diligencias del caso, y dispuso
la inmediata detención del conductor del
Huta, La victima se llama: ,\hgucl BPtés:
Vill1carnpa.
----~_.~
de nosotros<::n(llsiflstas cooperadores, si
en algün momento necesita.
Para Valladolid donde con sus padres
pasará larga temporada salió ayer la diS-
tinguida esposa del C01l1isario de Guerra
de esla plaza D. Aurelio Diez Centella
Hemos tenido mucho gusto en saludar
al popular periodista de Hucsca D. ,\J\aria-
no Alioto, que de paso pam Panticosa ha
estado linos dras ell Jaca.
Leemos en las informaciones de Huesca:
~A juzgar por los preparativos y por el
entusiasmo que rein<l en el país, este año
la patriótica fiesta de la rnza va 11 reves
lir más brillalllez y esplendor que IlUtlClJ.
En el Viiiedo se congregnron el do:nin·
go los vecinl1Jrios de los doce pueblos del
Abadiado para escu,.har la palabra aulori-
zada del catedrático de la LJni\'ersidad de
Barcelona don EJuard,) Pérez Aqlldo, quien
prolluncio un notable dlSLurso lleno de en
señanzas acerca del significado de la hes-
la de la raza. Hablaron ramblen el maes-
tro de Loporzano seilor ,\\uzás y el dele-
gado guberuallvo señor .'\arzo,.
Han sido destinados Cll Regimicnto de
Galicin 1.0-15 reclutas dcl cupo de Instruc-
ción que deben incorporarse UIlO de estos
días.
Al cuadro de eventualidades de Centa
ha sido destinado el capitán de este Regi-
miento de Galicia D, Felix Fauste,
Se ha hecho cargo del mando de la pla-
za el dignisirno Gensrdl Gobernador Ex-
ce'entisimo ~r, D. Eladio Pin Ruano, que
se hallaba ausente cn uso de permIso.
A la Comandancia d2 Carabineros de
Gerona v la DireCCión General del Cuer
po han sido trasladados. respectivamente,
el Comandante 2.° Jefe de la de Hnesca
(Jaca) D. José Abajo y el Capilán Ayu
dante de la misma n. Eloy ,\1a\'iIla. De-
scamas a dichos seliores fcliz estancia en
sus lluevas destinos
De .~'\urcja nos escribe un distinguido
yan(igllo all1igo que, circunstancialmente
se hallaba en aquella bellCl Ciudad, dándo-
nos cuenta de la brillantez del discurso que
nuestro i1ustrisimo scñor Obispo ha pro-
nunciado en el Ccrtamen organizado por
la Unión ,\\ercantil, impresión que hemos
confirmado en la leclura de la resella que
de aquella bellCl fiesta hace el importante
diario murciano La Verdad,
~uestro Obispo, según leemos se supe-
ró a si mismo. si cabe, y llevó al auditarlo
intensas emociones con su discurso gran
dilocLlente,
El orador-dice La Verdad-cs objeto
de una ovación clamorosa que se repite al
salir del tealro.
Procedentes de ClÍrdoba y Sevilla el
domingo ultimo llegaron al Hospital de
Zaragpza, setenta y nue\'e soldados repa
triados de la 70na occiden(al. Solamente
dos de ellos son horidos los restantes ell- .
fermos de palúdicos. Se lcs dispensó un
recibimiento Illuy cariñoso.
Han lomado posesibn de sus respecti-
vos del'linos de .'\ayor de plaza y en las
del Gobicrno Militar el Capitán de Infan-
toria 1), Federico Gutiérrez Laguia y Ofl·
cial 1, o del Cuerpo de Oficinas Militares
D. Inocente Gamero Rodriguez.
LA UN ION
Aun siendo en Jaca nacido
Illuy poquito se le nota,
Futbolista empedernido.
Tiene siempre buen partido
(buen parrido .. ' de pelota),
Con su camisa de esport
y sus blancas alpargatas.
parece el pollo un milord:
es un gran conquistador
que a las chicas tiene fatas.
El fax. lo maneja bien
se ve, que bailando es ducho;
8ma, pero no sea quien
aunque no diria den,
Cuando habla, grita mucho.
El invierno pasa el tal
entre algodón, gasa y came
metido en un hospital
aunque jamas este mal.
¿Quién es el pollito?
A. B. C.
Aceptada por el Ayuntmnienio la dlllli-
sioll que tenia presentada el Sr. Gavill,
fundada en la incompatibilidad que le crea·
ba el :,:er postor en las sub.::lstas de pastos
que se han celebrado, ha sido elegido por
unanimidad Alcalde de Jaca D. José SAlI·
chez-Cruzat.
La corta perlllanencifl del Sr. Oavin en
la Aicaldia apellas si 110S permitcsabore<lt
los Jesll1tados de !Su géstión en la que es
indudable puso gmndes cariños trabajan-
do con entusiasmo.
El Sr. Sánchez-Cruzal, tiene condicio-
nes para el cargo: es ,aven, de posición
p,conómica independiente, siente afeccio
nes por Jaca}' siempre se le ha \ isto 111'
leresarse por su progreso. Estimamos
pues un arierlo su designacio para Alcal




en hlaco }' Icidos los votos Baras d~clara
Sánchez Cruzat (don Pepe) logra la vara.
Dar. José mi enhorabuena, Ilev81s al
A untamiento al parecer, gran deseo, a no
dudar, gran talento, a Irabajar pues de
firme que 81h hay Tela para rato pcro ...
ino aumenteis mas cargas! basta ya dc in-
quilinato; si lograis que el presupuesto
nos salga a todos de b...llde, gritaremos
muy contCntos ¡viva uon Pepe el ,\!calde!
Ya se que ti vos Feliciano os enc1:lrgan
la limpieza a ver pues si me haceis caso,
pues ya picrdo la cabeza diciendo miles
de veces rf'sulla muy vergonzoso que el
suelo de nuestras calles se \'ea lan asque-
roso. Quien puede ya dió el permiso para
ra que limpien la calle (no creo sea preci-
so que lo latifique Valle). Salga pues esa
brigada provista de un carretón recoja ro,
~da basura, hágase senda monton; sin que
~ea exagerar, ni que nadie encuentre ex-
traño tlcgarci a ser bucn ingreso, de segu-
ro, cada año. A ver pues como te luces
no nos demuestres pt:reza y que muy pron-




· Pel ambiente Jaqués·
\1 cobrArme el re{ lha del ("nslIlo, dedu-
je de 0011 Clemente su desllOo. A Paris
se ha marchados toda prisa. precipitada-
mente. porque háse cOIl\"encido don Cle-
mente que los tates recibos causan risa. La
cantidAd antigua se ha borrado; al ¡llltiguo
tesorero le han tachfldo, con gran ensa-
ííamiento su apellido y de este modo, Olín
le ha sucedido, (un 111odo que yo juzgo al-
g'o tirano, porque por lI1uy serrano que
Otín se8, es (l1fíl que haya quien 110 vea,
el otro. es mas Serrano). ¿que motivos
habrá dice la gente-para así conducirse
c10n Clementc? El velo del secreto yo des
rorro, y así, que nadie mas le saque pun
ta: se trata, mis consocios, del ahorro, del
"ual, es muy esclava nuestra Junta: mas
\'0 que a todos profeso gran afecto, les
IMe ver, que incurren en defecto, Exis-
:icndo un consorcio, con los casinOs Mcr-
antil y O:>cense ¿no habrá uno en la lal
mta que piense, lo que ocurra a sus so
:os, por el dicho motivo al escuchar las
~lil cosas que digan, en esos dos Casinos
:onde obligan, a enseñar los reCIbos? Se-
.,:uro que por ese pensamiento, a Paris don
Clemente se ha marchado v miles de re-
'lbOs ha encar~ado evitando a los SOCIOS
,,11 tonuento; que, la paz no se logra aquí
'n dos Irancos y el tesorera sabe. a como
...e cotizan hoy los francos.
cA dónde va esa chica con ese coche
:igcro y tan bonito de manera tan gansn?
Es la chica que sirve a Pasctlalito y que
marcha a Bescansa.
¿Qué lile dices amigo; porqué pro (es·
'IS? Pues, porque nuestra Banda. anda de
esltls: lo que es este verano bien se re·
tea; a Almudévar tnarchóse, después a
lea y llevamos lo menos ..¡. semanas que
~ oirlos qucdamos aqui, con ganas ¡Que
'lIterias dices querid l amigo! perdona
¡ re te diga lo que le digo. Si privados
)S vemos de nuestra Banda y SI conli·
lamente de fiestas ~nda, la razón es sin
uda que ral merece y si aqui en nuestro
lea la afición crece, ya nos desquilare-
lOS pronto. muy pronto, mas, el que hi
rote~tes, resulla lonto. ¿Crecs IÚ, buen
11igo que esos señores que se ganan la
ida tras mil sudores y que para lograrse
vil sustento, cuentan únicamente con su
lstrumento. no son merecedores de mil
ontratas? ¿crees que ellos no gastan car
e, patatas y alimentan los suyos solo
ron notas y que no necesitan trajes y bo-
tas? Pues si aqul en nuestro JaCA no hay
un concierto deja que su hor:zontc se
:1111cstre abierto, que bien se lo merece la
'¡uena Banda que por serlo lan buena, de
~Ieslas anda.
Sabado 13 sesión; en la cárcel dan las
,elllle, el edilicio salón rebosa dt: anima,
Ión: hay en él la mar de gente: es la de
lodos los dias; se ven siempre iguales ca-
r- s (si, don Pio. no te rias). La sesion la
,residia, el Tenienle señor Batas. Sientan·
e los concejales; don Clemente hace tiJiIl,
don Paco hace las señales y tras dc las ge-
nerales sale a discusión Ga\'in; el que di·
e en un oficio que para cubrir sus gastos,
aUn continuando edilicio, quierc optar al
aeneficio de una subasta de pastos y se
pOne a discusión cuan lo Gavín dice alH
¿se acepta su dimisión? se procede a vo
tación y quedamos en que si. Y desde el
11lSlante aquel va mnrch'.lndo el publiquito:
ya eres un ex: don Manuel, has pasado a
Manolito.
\,' 111 lunes siguiente cen identica gente
y slenuo Presidente el mismito Teniente,
el señor escribiente llenanJo el expedien-
le leyó COn voz potente el acta claramcn
le tras Baras (don Clemente) Ullt311tO son-
riente. sen lado muellemente, preg-lIl1(ó a
les presentes si había incollvcniellle en
que el acla presente de modo concluyente
y unánimemente pasara felizmcnte, res-
pondiéndoleafirmativall1ente. Una \'cz ter-
minados trámites tales, votaron un A1cal-
calde los Concejales, echando de uno en
uno su papelito y en todos menos uno, sa-
llo Pepito el cual yo me figuro me sil"n-


































































































PLAZA DE SAN PEDRO
Se expenden en su Almacén por ('1 re-
presentante SR. RAMOS, los de esta









empie¡la el curso en el Colegio de Escla-
vas del Cora~ón de Maria l para las alum'
nas del Magisterio, pudiendo matricularse
con ellas, en algunas de las aslgnoturUI
de Matematicas, francés, Dibujo, elC"





TODO EL QCE QCIERA
COMPRAR ALPARGATAS
HECHAS A CONCIENCIA



























Descuento, negociación y cobro de letras snbre lodils las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de \·alo·
res público~ y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. ImpOSI'
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
J3meses 3112 ;) »
»6;) 4 J»
Junaño 4112 J »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por Sl'r
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-SeSuros de vida e incendio.
('i!lja de ahorros: Imposiciones desdc una peseta hasl
diez mil, abollondo el tres y medio por 010 anual, verificánd¡
se todos los años un ~orteo de gran nilmero de premios en m
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Corresponsal en fACA )1ijos de Juan ~arcla
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Lo dirigen las Hermanas de 1<1 Congre-
gación de Santa Ana. Se admiten seftori-
las internas, externas y medio pensionis-
tas.
Se enseña primera enseñanza en todos
sus grados. labores, frances, contabilidad,
mecanografía, dibujo y pinlura, solfeo y
piano y economla doméstica.
Se admiten pdrvuJos vígiJados.
Para detalles ponerse al habla con la
Directora del Colegio, Reverenda Madre
Angela Asin.
Calle del Coso, 21.-JACA
..=
LA UNION
mm DE PRECISION EN 24 NORnS
El Sol
MAYOR. 48. ..JACA
Hace falla chalequera y pantalonera pa-
ra lrabajar en el taller o por piezas.
Aprcndiza o aprendiz, inierno o externo





SRCOS "SADOS se venden baratos.11 \J 1\ Viuda de Laureano
Costa, Mayor, 14, Jaca.
'" ----)( ;(\







acaba de recibir un extenso
.ti variado surtido en moldu-
ras para la fabricaci6n de
marcos para fotografias y
amoJiaciones de la Primera
Comunión. Especialidad en
marcos de tantas/a
Ito confundirse: (asa t1lJlll




Se ofrece al público en general, COll pun-
tualidad. esmero y economía.
C.lle "'ayor, H, 3.' JACA
5upcrfosfaf<ltos Saln' Ciobaín 18120
x






y DE TO::ADOP.-=:L MEJOR PARA LAS AFEC:C10 ES DE LA PIEL
Pedidos: Hijos de R. J. ChÓV8ITi. Lealtad, 12, MADR.ID Oe venta en perfumerías y droguems
•
DE
Centro de Especificos. Per-
fumería y Drogueria
Batar médico
Gabinete para la aplicación de toda
clase de aparatos ortopédicos.
Sucursal número 7
S. ~. CLAUSOLLES
Fajas ventrales para operados de vientre
y riilón móvil. Cltima§ creaciones en
Corselets. Cinturas eláSlica"l para seilo-
ras y caballeros muy pnkticas y cómodas.
BRAGUEROS CLAUSOLLES, regula-
dores, los más recomendables, para la con-
tención ). relention de! la'" hernias por cró-
nicas y rebeldes que sean. Bra~ueritosde
goma y tinta elástica pllra niil05 y adultos,
suriido t"ompleto. Proledores omoplati.
cos pllra espaldas cun'adas. Mesas, vitri-
nas, etageres, elc. para clínicas y hospita·
les, confeccionado y construido en los ta·
lleres de la 'tasa central de Barcelona.




SUPERfOSFIlTOS lS / 20'
Grandes existencias en ¡¡Imacen de Jaca.
Precios muy bajos)' yara partidas de 100 ;;o.
'tos los de vll~on completo.
LA JACETANA
Jusn Lacssa y Herma"o.--JsCA
Sociedad anónima ~ro.s





euentas de imposición en metálico con interés
........................
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por 100. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meReS, 8 razon de 3 y medio por 100 anual. En
las impo!'iciones a volunlad, a razón de 2 y medio por 100 anual.






Establecimiento fundado el año 1845
BANCO DE CREDITO
préstamos V descuentos
Prétitame)'i con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, soblc res·
~uardos :!e imposiciones hechas en este Banco. Descuenlo y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de fondos Plihli·




Hijos de J. García - Jaca
PI..a de San Felipe, núm. S
IIpartado de Correos núm. 3t.-ZARACOZA
